论跨地区经营的媒介战略管理——以南方报业传媒集团跨区经营《云南信息报》为个案 by 寸洋




摘 　要 : 当中国报业市场发展日渐成熟、竞争日渐激烈之时 , 跨区域经营成为一个扩大媒
介集团规模、提高经营效益、扩大媒介品牌影响力的一种创新的经营管理方式逐渐走进了人们
的视野。一个是拥有强大实力的报业巨头 , 一个是在报业恶战中苦苦寻求出路的都市报纸 , 南
方报业集团同 《云南信息报 》的跨区域合作 , 为昆明报业市场注入了全新的办报理念 , 重新
整合了资源 , 取得了双赢的利好结果 , 也为中国报业集团跨区域经营提供了新经验。
关键词 : 报业传媒 ; 跨地区经营 ; 战略管理
一、媒介市场的基本情况
跨地区经营 (含跨国经营 ) 是企业经营的




(一 ) 国内媒介 (报刊 ) 市场的情况







趋势 ; 三是媒介行业份额竞争继续深化 ; 四是新
媒体与传统媒体的竞争会更加激烈 ; 五是中国媒
介市场板块整体表现平稳 , 区域市场竞争成为亮









1985年 , 报名为前国家领导人胡耀邦亲笔题写 ;
原为云南省计委管辖报纸。1999年由 《成都商
报 》接手 , 在 2007年之前 , 《云南信息报 》仍
然只是第二梯队 , 排在 《春城晚报 》、《都市时
报 》、《生活新报 》之后。2007年 , 云南出版集




是 1949年 10月 23日创办的。南方报业集团前
身为南方日报报业集团 , 是我国首家由省级党委
机关报组建的报业集团 , 于 1998年 5月 18日正
式挂牌运作。随着南方报业治理结构的进一步创
新 , 于 2005年 7月 18日更名为南方报业传媒集
团。南方报业传媒集团在并购前拥有 “八报 ”
( 《南方日报 》、《南方周末 》、《南方都市报 》、
《21世纪经济报道 》、《南方农村报 》、《 <南方
都市报 >周刊 》、《风尚周报 》和 《新京报 》)、
“六刊 ” ( 《南方月刊 》、《城市画报 》、《名牌 》
杂志、《南方人物周刊 》、《21世纪商业评论 》、
《商旅周刊 》)、三个网站 (南方网、南方报业






生死存亡 , 把握着企业的发展方向 , 它基于对未
来经济、技术和文化趋势的预测并着眼于未来的
发展 ; 它强调主动性和积极性 ; 它建立一种强大
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而灵活的态势 ; 它强调一种理念或思维方式 , 并
以变革为实质。
20世纪 60年代初美国著名管理学者小阿尔




















进入 20世纪 70年代后 , 由于企业所处环境
的剧烈变化 , 将战略管理的观念导入企业经营
中 , 安德鲁斯出版了 《公司战略思想 》一书提
出了公司战略思想问题 , 充分阐述了制订、实施
公司战略的分析方法。随后安索夫又出版了
《战略管理 》一书 , 系统提出了公司管理模式 ,
即企业的战略行为模式及其八大要素 , 使战略理
论在企业实际中的应用取得成功。当今我们所处












我国企业最早使用 “战略 ”一词起始于 20





























为 , 但对长期决策影响的一般力量 , 宏观环境是
影响企业经营战略选择的最终根源 , 包括政治和
法律环境 ( P)、经济环境 ( E)、社会文化环境









要考量。新闻媒体自 2002年开始 , 新闻出版总
署关于 《贯彻落实 (关于深化新闻出版广播影
视业改革的若干意见 ) 的实施细则 》中规定 ,
“有条件的中央及省级报业集团经批准 , 可实行
跨地区经营。跨地区经营应主要通过兼并重组、
合作联营的方式实现。”2003年 11月 11日 , 中
国第一张得到国家有关部门正式批准的跨地区创
办的报纸 《新京报 》创刊 , 随后在 2005年 10
月 21日出台的 《报纸出版管理规定 》中虽然并























产业环境 , 据 2005年 ～2006年的统计数据 , 我
国报纸出版业全面进入了战略调整期 , 据不完全
统计 , 2005年 , 全国报纸出版单位拥有注册资
本 147198717 亿 元 , 报 纸 发 行 总 收 入 为
127129730亿元 , 广告收入 341135334亿元 , 非
主营业收入 31169599亿元。从总体经济运行情
况来看 , 2005年 , 广东省 GDP达 21 701128亿
元 , 比上年增长 1215% , 总量继续在全国居首
位 , 人均 GDP接近 3000 美元 ; 同年 , 云南省
GDP为 3 472134亿 , 人均 GDP为 7 817元。在
报纸 出 版 经 营 方 面 , 广 东 省 以 全 年 收 入
77131632亿元名列首位 , 云南省的全年收入为
8142501亿元 , 名列 20位。从广告的投放量来

















市的居民对报纸接触特点有一定差异 , 比如 : 西
南和中部沿海地区中的报纸读者比例最大 , 为
89159%和 86167% , 而中部六省和西北的读者









内容产业市场规模超过 1 000亿元人民币 , 预测
在 2010年至 2015年这个产业将逐步进入成熟
期。这就为报业的发展带来了全新的机遇和挑




















环境的变化及其对媒介的可能影响上 , 但是 , 外
部环境的统一变化给具有不同资源和能力的媒介





版单位第 17名 , 4 478 万元 , 下属 3 家报纸 :
《南方都市报 》、《南方日报 》、《21世纪经济报
道 》三家报纸广告收入过亿 , 其中 《南方都市
报 》超过 10亿元。同时 , 南方报业还积极发展
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多元化经营模式 , 包括印刷、信息、房地产、物
业、汽修、贸易等多方面的经营。这种多方面经













新团队。 ( 2 ) 采用灵活开明的用人制度 , 鼓励
创新 , 大胆启用年轻人才。 ( 3) 用高薪留住人





联合发布的 “中国 500最具价值品牌 ”排行榜
上 , 2008年有 《南方日报 》、《南方周末 》、《南
方都市报 》和 《21世纪经济报道 》四家上榜 ,
在不计集团主品牌价值的情况下 , 四个上榜媒体
品牌价值就达到 124164亿元 , 比 2007年增加
27165亿元 ; 2007年 , 南方报业集团继 2002年
度再次获得 “全国最受尊敬企业 ”称号 (其间










此外 , 以广东省为基地 , 逐渐走向全国的跨
区域战略一直是南方报业集团的基础战略 , 并且
得到了成功的实施。早在 1963年 , 南方报业集
团的第一个细分媒体 《广东农民报 》 ( 《南方农
村报 》的前身 ) 便诞生了。这也开始了南方报
业集团跨市场、跨区域的不断尝试。最引人注目




南方报业集团下属的八家 ( 2007年 9月之






示 , 昆明市的 4家都市报定价总金额为 11066亿
元 , 比上一年增加 13126% , 总引数比上年增加
11173% , 处于较快增长期 ; 而广东省的 15家都
市报 , 定价总金额为 1617128亿元 , 比上一年增
加 3121% , 平均期印数比上一期减少 16103%。




昆明市区现在常住人口为 320万左右 , 根据
一家调查公司 2005年的调查结果 , 只有 30%的
市民有读报习惯 , 有效读者为 96万。而昆明的
四家都市报纸 : 《春城晚报 》、《都市时报 》、《生
活新报 》、《云南信息报 》的发行量没有一家超





由 1999年 《成都商报 》进驻云南信息报开
始 , 就开始大打价格战 , 但 《成都商报 》的价
格战术给他们迅速带来回报时也打开了昆明报业
价格乱战的潘多拉盒子。从 《都市时报 》2000
年打出 “两角钱一份报 ”的骇人听闻的报价 ,









主办 , 号称 “全国第一份晚报 ”, 在昆明的报业









“办云南最好的报纸 ”; 2005年 , 广告经营额 114
亿元 , 收入再次过亿 , 日发行量约 30万份。
31《生活新报 》———为云南残疾人联合会
主办 , 日发行量 20万份以上 , 宗旨是 “做负责
任的报纸 , 做负责任的人 ”, 办报理念是 “责任




上 , 这造成报纸尊崇 “发行为王 ”而不是 “内
容为王 ”, 导致报道内容质量不高。
21内容同质化严重 ; 在昆明 , 报亭都是将
《春城晚报 》、《都市时报 》、《生活新报 》三份
捆绑兜售 , 各家报纸缺乏明确定位。
31僧多粥少 , 在昆明一个市区 , 就存在着 7
份大大小小的都市报纸。过多的报纸反而无法为
一个城市提供正常的新闻服务 , 因此会造成重复














革试点单位后 , 南方报业集团围绕 “宣传、经
营两分开 ”这个核心 , 不断摸索改革的创新模
式。因此 , 跨地区发展成为了一个突破口。









衡 , 资源浪费的现象。所以 , 在内外两个市场的
共同驱使下 , 南方报业传媒集团选择走向西南。











王培兴 , 《南方都市报 》行政总监 , 任 《云
南信息报 》社长 ;
庄慎之 , 《南方都市报 》执行总编辑 , 任
《云南信息报 》总编辑 ;
谭智良 , 《南方都市报 》编委 , 任 《云南信
息报 》执行总编辑 ;
王 　雷 , 前 《南方都市报 》深度调查部记
者 , “孙志刚事件 ”报道者之一 , 任 《云信息
报 》地方新闻中心主任 , 云南信息报编委 ;
金 　杜 , 《南方都市报 》经济新闻中心副主
任 , 任 《云南信息报 》临时编委。
21改革采编内容
实行程益中时代北上 《新京报 》的基本策
略 : 本地内容 +南方都市报采编资源 , 即本地牌




《云南信息报 》, 对 《云南信息报 》员工进行交
流与培训 , 手把手、“传帮带 ”, 细到如何起标







坚决打掉先前的 “主持人 ”制度 , 以 “新
闻价值第一 ”为上稿原则 , 不登垃圾搞、企业
软文。实行严格的采编与经营分离 , 引入了
《南方都市报 》最可宝贵的 “制度优势 ”。虽然
一开始广告客户不理解 , 广告额有所下降 , 但随
着 《云南信息报 》内容品质的提升 , 受到市民
的热烈追捧 , 广告商纷纷回炉 , 广告额又有稳步
提升 , 报纸的发展进入良性循环。
与此同时 , 推行 《南方都市报 》运作多年
的普遍代理加直销的方式。有着 1 000多人经营
团队的 《南方都市报 》引入优秀的客户资源 ,
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在广告市场调研方面 , 《云南信息报 》新团
队首先将竞争对手一年以来的报纸合订本收集过
来 , 找到以下问题的答案 : 广告投放的主要客户
有哪些 (抓住主要广告市场份额 ) ? 外地品牌在
云南的客户有哪些 (整合 《南方都市报 》现有
资源 ) ? 当地主要的广告代理公司有哪些 (其质
量高低决定 《南方都市报 》广告代理制的比
例 ) ? 当地广告投放的行业结构如何 (广告与宏
观经济的关联度 ) ? 当地媒体主要的营销手段有
什么 (找到当地特色做法 , 结合 《南方都市报 》
固有经营手法 ) ? 做过哪些活动 (事件营销 ) ?
41发行价格不降反升
订阅价格 : 进行了 3次提升 , 从 80元 /年到
120元 /年 , 再到 156元 /年 , 直到 9月 1日订阅
优惠 180元 /年 (原价 288元 /年 )。
零售方面 : 2008年 9月 1日起 , 同城所有
都市报类媒体统一由 015元售价提升至 018元。
此次提价联合进行 , 不同于某些城市中 , 一家报
纸涨价 , 其他报纸观望的恶性价格竞争 , 部分由




《南方都市报 》在 《云南信息报 》方面的人力资









锐与突破 , 专刊策划水平令同行感叹 , 财经、政
经新闻操作突出 “服务性 ”, 大的专题策划不断





不动地移植进 《云南信息报 》。在如每周日 《云
南信息报 》与 《南方都市报 》同时推出的 《声
色周刊 》、《地球周刊 》、《阅读周刊 》等 ( 《评
论周刊 》南方都市报周日出版 , 云南信息报周
一出版 , 迟一天 )。版面资源基本一致 , 有时有
细微不同 , 此类资源同城其他媒体无法复制。
视觉版式方面 , 《南方都市报 》美术总监墨
白亲自操刀 , 训练 《云南信息报 》美编与编辑
的排版技巧 , 形成与 《南方都市报 》版式统一
的视觉设计、标题设计与图片设计。
(三 ) 经营的局限性
虽然在跨区域经营中 , 也存在一些局限 : 比
如 《南方都市报 》风格太重 , 缺少 《云南信息
报 》自己的风格等等 , 但是 , 在南方报业进驻
云南信息报后 , 资源整合后带来的强大优势是显
而易见的 : 在短短 1个多月的时间内 , 《云南信
息报 》发行量便从原来的本土第四名一跃成为
第二名。南方报业进驻云南信息报的成功 , 取决
于它正确的战略环境分析 , 正确的战略评价 , 正
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